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MATTER, ANTIMATTER e FRAGMENTOS: culturas urbanas, cenas musicais e modos de vida 
juvenis 
 
I've nothing much to offer/ There's nothing 
much to take/ I'm an absolute beginner/ But I'm 
absolutely sane/ As long as we're together/ The 
rest can go to hell/ I absolutely love you/ But 
we're absolute beginners/ With eyes completely 
open/ But nervous all the same. 
 
If our love song/ could fly over mountains/ could 
laugh at the ocean/ Just like the films/ There's 
no reason/ to feel all the hard times/ to lay 
down the hard lines/ It's absolutely true 
Nothing much could happen/ nothing we can't 
shake. 
 
Oh we're absolute beginners/ With nothing 
much at stake/ As long as you're still smiling/ 
There's nothing more I need/ I absolutely love 
you/ But we're absolute beginners/ But if my 
love is your love/ We're certain to succeed. 
David Bowie, Absolute Beginners, 1988 
 
Nos últimos anos e de forma cada vez mais evidente, as Ciências Sociais, e mais 
especificamente a Sociologia, têm dedicado especial atenção às questões culturais e às 
diferentes dimensões – MATTER, ANTIMATTER e FRAGMENTOS – em que estas se traduzem. A 
cultura, e as suas relações com a sociedade, com o território e com as identidades, tem vindo 
a afirmar-se e a trilhar um percurso em busca de uma legitimação enquanto objeto de estudo 
e de reflexão sociológica. São cada vez mais os investigadores que, na ótica da abordagem e 
da problematização sociológicas dos (post) Cultural Studies, desenvolvem pesquisas em torno 
dos mais variados subtemas no âmbito deste grande chapéu temático que é a cultura, 
atendendo obviamente aos contornos específicos das diferentes geografias em que estes 
fenómenos têm lugar. Este interesse tem vindo a materializar-se num olhar particular pelas 
culturas urbanas, sons, ruídos e músicas que pontuam os seus quotidianos. 
Como tal, a Biblioteca Central da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, cuja 
riqueza do seu catálogo é sobejamente reconhecida, tem vindo a acompanhar este 
movimento. E tal não acontece de forma alheia ao interesse crescente por estas temáticas, 
manifestado por docentes, investigadores e estudantes da mesma instituição e que se traduz 
no desenvolvimento de vários projetos de investigação científica. Sobretudo desde o início do 
projeto de investigação intitulado Culturas urbanas e modos de vida juvenis: cenários, 
sonoridades e estéticas na contemporaneidade portuguesa, 2005 a 2009 que deu origem à 
tese de doutoramento “A instável leveza do rock. Génese, dinâmica e consolidação do rock 
alternativo em Portugal (1980-2010)” defendida em 2011, o interesse e trabalho em torno das 
cenas musicais underground tem contribuído de forma significativa para enriquecer o acervo 
da Biblioteca Central da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no que a obras 
relacionadas com a música e com as identidades e subculturas juvenis diz respeito. O mesmo 
acontece com o desenvolvimento de projetos posteriores, como seja o projeto do qual 
decorre a Conferência Internacional “Keep it simple, make it fast! Underground Music Scenes 
and DIY Cultures”, intitulado “Keep it simple, make it fast! Prolegómenos e cenas punk, um 
caminho para a contemporaneidade portuguesa (1977-2012)” - FCT (PTDC/CS-
SOC/118830/2010) - 2012-2015; mas também com o desenvolvimento de projetos como 
“Sonoridades de Leste: identidades em (re)construção numa comunidade imigrante na Grande 
Área Metropolitana do Porto” (INV1155 - IJUP 266) - Reitoria da Universidade do Porto; “Vens 
ver ou fazer? Um roteiro pelos festivais de Verão” (FLUP/ OUT10902) - Reitoria da 
Universidade do Porto - 2012-2013; ou ainda o projeto “Keep it rocking: a busca de 
paradigmas interpretativos para as culturas musicais urbanas”, IS-UP, Griffith Centre for 
Cultural Research (GCCR) e Universitat de Lleida (UdL) - 2013-2015. 
Agora, no momento em que a Faculdade abre portas a todos aqueles que queiram 
partilhar o seu interesse, as suas experiências de trabalho, de investigação científica e de 
criação artística em torno das cenas musicais underground e das culturas do it yourself (DIY), 
faz todo o sentido abrir também as portas da Biblioteca para que todos possam conhecer as 
obras relacionadas com estas temáticas e que foram sendo adquiridas nos últimos anos. Assim 
surge a exposição “MATTER, ANTIMATTER and FRAGMENTS: a bibliographic and iconographic 
exhibition” que, desde o dia 8 de julho até ao dia 10 de setembro estará patente na 
Biblioteca Central da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O conjunto de obras 
presentes na Biblioteca Central segue o próprio curso da implantação do rock e da cultura pop 
no mundo ocidental. Há cerca de cinquenta anos, em Memphis, o rock'n'roll nasceu. Esta 
primeira matriz tem gerado uma grande variedade de estilos e espalhou-se para quase todo o 
planeta. A maioria da música popular deriva daí. O rock é uma entidade complexa. Mais do 
que uma música, é na verdade uma plêiade de culturas populares, mediadas pela tecnologia, 
os objectos, as atitudes, as maneiras de estar juntos e os repertórios. O seu desenvolvimento 
foi acompanhado por um processo incessante de fragmentação, dando origem a vários 
géneros e subgéneros. O rock não se limita mais ao rock'n'roll das origens, longe disso. Do 
rockabilly ao techno, do soul, ao pop, ao punk, ao reggae, ao metal e ao rap e seus respectivos 
fluxos múltiplos, o rock aparece como um mundo vasto composto por sub-mundos, possuindo 
cada um o seu rótulo, a sua genealogia, os seus valores e seus os discos de referência, os seus 
instrumentos predilectos, os seus lugares, a sua imprensa, os seus códigos e os seus grupos 
sociais. 
A exposição é constituída por cerca de 200 títulos, nacionais e internacionais, que se 
enquadram em eixos temáticos distintos, mas que não deixam de estar interligados. Será, 
então, possível encontrar obras inseridas em temáticas mais abrangentes como sejam os 
cultural studies, a cultura e a sociedade, a produção e o consumo cultural, a ligação entre a 
cultura e o território, as políticas culturais e os públicos da cultura ou a Sociologia da arte, da 
cultura e da música. Estarão igualmente disponíveis para consulta obras adquiridas pela 
Biblioteca Central e que versam temáticas mais específicas. De entre estas destacam-se as 
obras que se debruçam sobre as culturas musicais urbanas, a música e a cultura popular, as 
culturas e as identidades juvenis e a sua relação com a música, a indústria fonográfica e os 
festivais de música ou os títulos relacionados com os novos media e a era digital. Continuando 
este olhar sobre as obras selecionadas em termos de um maior grau de especificidade das 
temáticas em análise, será possível aceder a trabalhos desenvolvidos sobre géneros musicais 
específicos, como é o caso do punk, do rock, do techno e de outros estilos de música 
eletrónica, do hip-hop e do rap, do funk, do rock’r’roll, do blues e do jazz. Finalmente, num 
último e mais fino grau de especificidade das temáticas em estudo nas obras que compõem a 
exposição, será possível encontrar títulos relacionados com o estudo e a reflexão sobre 
bandas específicas, como sejam os Sex Pistols, os Clash, os Ramones ou os Radiohead. 
Mas esta exposição faz-se também de outras MATÉRIAS. Matérias jornalísticas, 
nacionais e internacionais, que resultam também do desenvolvimento dos projetos já 
referidos e relativos às cenas musicais. Assim, desta exposição fazem também parte vários 
números dos jornais e revistas musicais Rock and Folk, New Musical Express, Melody Maker, 
Blitz, Rock Sound e Ipsilon, entre outros, cedidos à Bilioteca Central da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto. 
A produção científica e jornalística em torno da cultura, da música e da cidade estão 
assim à vossa espera! Venham conhecê-la se sejam Absolute Beginners como David Bowie! 
 
Paula Guerra 
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